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“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan 
syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”. (QS. Al-Isra (17): 27)  
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“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan 
janganlah kamu terlalu mengulurkannya. Karena itu kamu menjadi tercela dan 
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Perkembangan sebuah bank diantaranya dipengaruhi oleh keadaan nasabah  
yang menabung di bank tersebut. Seperti yang diketahui bahwa,kesenjangan jumlah 
aset bank konvensional dan bank syariah itu dipengaruhi oleh jumlah nasabah dan 
kepercayaan mereka menginvestasikan dananya kepada bank syariah. Kepercayaan 
nasabah bank syariah ini tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, karena nasabah 
yang menabung pun dari beragam bentuk lapisan, baik dari kalangan kelas 
menengah, atas, maupun bawah, penjabat, mahasiwa maupun guru sekalipun.  
Mayoritas ini  dapat mempengaruhi tingkat jumlah kepercayaan nasabah yang 
lainnya untuk berinvestasi maupun dalam hal menabung.  
Berargumen dari beberapa statemen di atas, maka permasalahan yang dikaji 
di dalam penelitian ini adalah  apa saja faktor- faktor yang mempengaruhi Mahasiswa 
Fakultas Agama Islam Program Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Tidak Menabung di Bank Syariah.  
Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui faktor apa saja yang 
mempengaruhi  Mahasiswa Fakultas Agama Islam  (Syariah)  Universitas 
Muhammadiyah Surakarta tidak menabung di bank syariah.  Untuk mencapai tujuan 
tersebut penelitian menggunakan  Field Research  (penelitian lapangan) dengan 
metode pengumpulan data ya itu wawancara dan  dokumentasi. Adapun analisis data 
dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.  
Hasil  peneltian menunjukan bahwa  tingkat pemahaman mahasiswa syariah 
Fakulas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surkarta terhadap perbankan 
syariah pada tingka tinggi, adapun  faktor yang menyebabkan kurang berminatnya 
mahasiswa syariah  untuk menabung di bank syariah adalah: Pertama,  karena lokasi 
kantor bank syariah yang kurang strategis  dari pemukiman mahasiswa;  Kedua, 
belum percaya sepenuhnya terhadap perbankan syariah. Ketiga, karena jumlah ATM 
(Anjungan Tunai Mandiri) yang disediakan oleh pihak bank syariah kurang begitu 
banyak; Keempat,  karena potongan pada bank syariah relatif lebih  tinggi;  Kelima,  
karena pelayanan dari bank syariah dirasakan oleh konsumen kurang  memuaskan; 
Keenam, belum percaya sepenuhnya terhadap implementasi terhadap sistem 
perbankan syariah yang benar-benar syariah.  
Sebagai saran dalam penelitian ini adalah perlu adanya sosialisasi terhadap 
perkembangan dan sistem perbankan syariah.  bagi para mahasiwa syariah 
Universitas Muhammadiyah Surkarta untuk lebih mendalami dan menghayati 
pentingnya keberadaan perbankan syariah, agar dapat dijadikan alternatif untuk 
meninggalkan bank konvensional.  
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